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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La campagne de diagnostic conduite au début de l’année 2014 se solde par la mise en
évidence  d’une  stratigraphie  marquée  par  des  chenaux  fossiles ;  la  répartition  des
creusements  engage  à  restituer  sur  l’ensemble  des  parcelles  un  véritable  réseau
« tressé ». Les sondages, finalement assez peu profonds compte tenu de l’omniprésence
de l’eau, ont probablement manqué, ou à peine entamé les éventuels dépôts du Drac ou
de la Gresse, constitutifs de la plaine post-würmienne.
2 La  réalisation  des  63  sondages  aboutit  parallèlement  à  la  découverte  d’un  certain
nombre de vestiges, non datés, apparus le plus souvent directement sous le niveau de
terre  végétale,  au-dessus  des  ultimes  niveaux  de  débordements  ayant  affecté  cette
partie de la plaine. La situation stratigraphique des vestiges ne milite pas en faveur
d’une datation très ancienne, d’autant plus que les différents alignements de structures
en creux, trous de poteau et fosses, ainsi que les fossés, sont orientés entre 70 et 72° O,
ce  qui  correspond  au  découpage  des  parcelles  actuelles.  Certains  alignements
correspondent même à des limites parcellaires contemporaines.
3 En résumé, l’ensemble des indices, aussi ténus soient-ils, invite à considérer l’ensemble
des  vestiges  en  creux  d’origine  anthropique  comme  des  réalisations  récentes,
probablement pas antérieures à la seconde moitié du XXe s. C’est sans doute également
le cas du bâtiment 1, qui n’apparaît pas sur le cadastre de 1931. Dans cette optique, il
serait assez logique de considérer les divers alignements de poteaux, voire les fossés,
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